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Japonsko gospodarstvo je bilo po 2. svetovni vojni skoraj popolnoma uničeno. Do danes 
je Japonski uspelo postati ena od najuspešnejših gospodarskih držav na svetu, toda sooča 
se s številnimi težavami, ki ogrožajo njeno gospodarsko rast. Ena od težav je staranje 
prebivalstva. Japonsko prebivalstvo danes spada med najstarejše prebivalstvo na svetu. 
Tako je bila v letu 2010 pričakovana starost ob rojstvu za ženske 86,4 leta in za moške 
79,6 leta. Medtem ko narašča starejše prebivalstvo, pa na Japonskem upada število 
rojstev in posledično delež mladega prebivalstva. Razlog za to je tudi vedno manjše 
število porok, otroci, rojeni v zunajzakonski zvezi, pa so na Japonskem nekaj sramotnega, 
zato je njihovo število zelo majhno. Staranje prebivalstva povzroča številne posledice za 
gospodarstvo. Glavne posledice so: zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva, 
zmanjševanje produktivnosti, večji izdatki japonske vlade za socialno varnost in zato 
vedno manjše vlaganje v gospodarstvo ter zmanjševanje naložb in investicij. Strokovnjaki 
predlagajo alternativne možnosti, ki bi lahko zmanjšale posledice staranja prebivalstva na 
japonsko gospodarstvo. Te alternativne možnosti so: dvig DDV, spodbujanje rojstev, večja 
udeležba žensk na trgu dela in preseljevanje tujcev. Staranje prebivalstva pa ne vpliva 
samo na gospodarsko rast Japonske, ampak viša tudi dolg države. Zaradi staranja 
prebivalstva ima japonska vlada vedno več izdatkov za pokojnine in zdravstveno varstvo. 
Japonska ima zadnja leta vedno višji javnofinančni primanjkljaj. 






AFECT'S OF POPULATION AGING AND LOW BIRTH RATE ON JAPAN'S 
ECONOMY 
Japan’s economy was almost totally destroyed after second World War. Today, Japan is 
one of the strongest countries in the world. But today, Japan is facing many difficulties 
that are threatening her economic growth. One of the difficulties is population aging. 
Japan’s population is one of the oldest in the world. In the year 2010 life expectancy was 
86,4 and for man 79,6 years. While older population is growing, birth rate is deteriorating 
and younger population with it. One of the reasons is decreasing number of marriages. In 
Japan child born out of wedlock is embarrassment, so fewer children are being born. 
Aging of the population is representing bigger and bigger problem in the Japan economy. 
Main problems are: low active working population, low productivity, bigger and bigger 
costs in social security. This all comes to lower investing in economy and investments in 
other sectors. Experts are proposing alternative possibilities that could reduce the 
influence of aging population on the economy. Those alternatives are: raising taxes, 
promotion of birth, bigger woman work participation and migrations. Aging population 
doesn’t only affect on the economy, it also increases deficit. Japan spends more and more 
money for pension health security. Because of all of those things, Japan’s government 
deficit is increasing. 
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1  UVOD 
»Japonska je otoška država, ki leži na Daljnem vzhodu med Tihim oceanom in Japonskim 
morjem, vzhodno od Korejskega polotoka. Na slabih 380.000 km² živi kar dobrih 128 
milijonov prebivalcev. Država ima zelo malo naravnih virov, a to ne vpliva pretirano na 
gospodarstvo države. Država je bila po 2. svetovni vojni skoraj popolnoma uničena, a si je 
z uvedbo ustreznih reform popolnoma opomogla. Danes je Japonska ena od gospodarsko 
najuspešnejših držav, a ji zadnja leta nižajo gospodarsko rast številni problemi.« (Ferfila 
et al., 2006, str. 180) Eden od teh problemov je tudi problem, ki ga bom raziskala v 
svojem diplomskem delu, to je problem staranja prebivalstva in nizke rodnosti. 
»Staranje prebivalstva je posledica predvsem velikega napredka na gospodarskem, 
socialnem in zdravstvenem področju, saj to ljudem omogoča daljše, udobnejše in varnejše 
življenje. Pomemben dejavnik pri staranju prebivalstva so tudi selitve, saj se mladi selijo v 
večja mesta in druge držav, kjer imajo boljše pogoje za življenje, starejše prebivalstvo pa 
ostane doma. Nizka rodnost je tesno povezana z odlaganjem odločitve za rojstvo otroka 
pri ženskah. Pozneje, ko se ženska odloči za materinstvo, manjša je možnost, da se bo 
odločila za večje število otrok. Staranje prebivalstva spreminja številne socialne, 
ekonomske in geopolitične spremembe, vse to pa že sedaj na Japonskem opazno vpliva 
na intenzivnost in ritem tehnološkega razvoja, gospodarsko rast, strukturo potrošnje in na 
sistem javnih financ. « (Vertot, 2008) 
Namen mojega diplomskega dela bo na začetku prikazati gospodarski in politični razvoj 
Japonske od 2. svetovne vojne do danes. Nato bo sledila predstavitev problemov, s 
katerimi se Japonska sooča danes in ki vplivajo na nižji gospodarski razvoj države. 
Podrobno bom opisala problem, ki sem se ga odločila izpostaviti, to je problem staranja 
prebivalstva in nizke rodnosti.  
Cilji mojega diplomskega dela bodo: 
 predstaviti sodobno gospodarsko in politično zgodovino na Japonskem, 
 predstaviti današnji politični sistem na Japonskem, 
 predstaviti probleme, ki ogrožajo japonsko gospodarsko rast, 
 podrobno opisati in prikazati izpostavljen problem ‒ vpliv staranja prebivalstva in 








Skozi diplomsko delo bom preverjala naslednjo hipotezo: 
Japonska ima zaradi problema staranja prebivalstva in nizke rodnosti v zadnjih 20. letih 
nižjo gospodarsko rast, kot jo je imela v preteklosti. 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz sedmih glavnih poglavij. Prvo poglavje bo uvod, v 
katerem bom predstavila temo in izpostavljen problem dela, namen in cilje dela, strukturo 
dela, hipotezo, metode in tehnike, ki jih bom uporabila pri pisanju diplomskega dela. V 
drugem poglavju bom opisala gospodarski razvoj Japonske od 2. svetovne vojne do 
danes. Opis zgodovinskega razvoja gospodarstva bo pomagal razumeti, kako je Japonska 
ena od gospodarsko najuspešnejših držav na svetu. Tretje poglavje bo namenjeno 
predstavitvi japonskega političnega sistema. V četrtem poglavju bom predstavila 
probleme, ki ogrožajo japonsko gospodarstvo. Peto poglavje bo namenjeno 
izpostavljenemu problemu. Na začetku petega poglavja bom na splošno predstavila 
problem ‒ staranje prebivalstva in nizko rodnost. Sledil bo prikaz, kako sta se na 
Japonskem v preteklosti spreminjala število in starostna struktura prebivalstva in kakšne 
so napovedi strokovnjakov za prihodnost. Nato bom podrobno opisala, kakšne posledice 
ima ta problem na gospodarski razvoj države.  
V diplomskem delu bom uporabila metodo kompilacije – metoda uporabe navedb, citatov 
in izpiskov drugih avtorjev. Uporabila bom tudi statistično metodo – zbiranje podatkov, 
analiza množičnih pojavov, obdelava podatkov ipd. Naprej bom raziskala slovensko in tujo 
literaturo glede razvoja sodobne gospodarske in politične zgodovine na Japonskem. Pri 
tem bom uporabila predvsem samostojne publikacije in članke v revijah in na spletu. 
Sledila bo teoretična predstavitev izpostavljenega problema. Nato bom za lažji prikaz tega 
problema uporabila še prikaz podatkov v obliki grafov in tabel. Podatke bom dobila na 
spletnih statističnih portalih. Ti podatki mi bodo med drugim pomagali ugotoviti, ali je 









2  RAZVOJ SODOBNEGA GOSPODARSTVA NA JAPONSKEM 
Da bi lažje razumeli, zakaj je Japonska ena izmed gospodarsko najuspešnejših držav, 
moramo poznati njen gospodarski razvoj. Zato bom v tem poglavju predstavila njen 
gospodarski razvoj, in to vse od velikega uničenja države v 2. svetovni vojni do danes. 
Čeprav je Japonska gospodarsko zelo močna država, ima od začetka 90. let težave, zaradi 
katerih ima zadnjih dvajset let precej nižjo gospodarsko rast, kot jo je imela v preteklosti. 
Opisala bom, kako je prišlo do teh problemov v 90. letih. 
»Japonska je otoška država, kjer na majhnem ozemlju živi veliko ljudi. Natančneje, na 
slabih 380.000 km² živi dobrih 120 milijonov prebivalcev. Predvsem v mestih imajo zato 
težave z gostoto prebivalstva. Njihovo ozemlje ima zelo malo naravnih virov, zato mora 
država uporabljati veliko alternativnih virov in kupovati surovine od drugih držav. A 
pomanjkanje naravnih virov Japonske kaj prida ne ovira na področju gospodarstva. Tako 
je danes Japonska ena od gospodarsko najuspešnejših držav na svetu.« (Ferfila et al., 
2006, str. 167) 
»Japonska se s svojim pomanjkanjem naravnih virov zanaša na uvoz proizvodov, kot so 
gorivo, živila, tekstil in surovine iz različnih držav, za svoje industrijske sektorje. Japonska 
je tretji največji uvoznik nafte – 5,033 milijona sodčkov na dan je potrebovala, da je 
zadovoljila 45 odstotkov svojih energetskih potreb v letu 2009.« (EconomyWatch, 2010) 
Po 2. svetovni vojni, ko je bila država skorajda popolnoma uničena, ji je hitro uspelo 
postati ena od gospodarskih velesil na svetu. Da pa razumemo, kako ji je to uspelo, 
moramo poznati gospodarsko zgodovino Japonske od 2. svetovne vojne do danes. 
Ob koncu 2. svetovne vojne je bilo japonsko gospodarstvo skoraj popolnoma uničeno. 
»Celotna gospodarska rast ob koncu leta 1945 je bila šestina predvojnega povprečja in 
uničenih je bilo25 % kapitalskih virov. Sledila je okupacija, ki je trajala od 15. avgusta, ko 
je Japonska sprejela Potsdamsko deklaracijo, do 29. aprila 1952. To obdobje je bilo zelo 
pomembno s sistemskega vidika, saj so Američani takrat določili številne sistemske 
zakone, ki so ostali v veljavi do danes. Prav s političnimi in gospodarskimi reformami so 
pripravljali temelje za kasnejši hiter gospodarski razvoj.« (Ferfila el at., 2006, str. 167) 
 
»Ukrepi Američanov: 
 povojna razorožitev in prepoved ponovnega obkroževanja, 
 razpustitev velikih poslovnih aglomeracij in sprejetje antimonopolne zakonodaje, 
 prenos lastništva nad zemljo iz veleposestnikov v last prejšnjih lastnikov, 




»V okviru tako imenovanega sistema proizvodnih prednosti si je Japonska postavila cilj 
povečati proizvodnjo premoga in jekla. Hitra rast jeklarske industrije je povzročila 
pospešeno rast tudi v drugih panogah. Vse večja domača poraba je bila zagotovilo za 
uspešnost kapitalskih naložb, ne le v tradicionalne industrijske panoge, temveč tudi v 
proizvodnjo potrošnih dobrin, kot so npr. televizorji in avtomobili.« (Ferfila et al., 2006, 
str. 168) 
»Japonska je konec 50-tih let spadala med manj razvite države. Leta 1964 pa so jo že 
uvrščali med razvite države, čez 4 leta je po razvitosti že prehitela Zahodno Nemčijo. 
Povprečne letne stopnje rasti kosmatega družbenega proizvoda so znašale v obdobju 
1952‒1957 7,1 %, v obdobju 1957‒1962 pa že 9,8 %. Stopnje gospodarske rasti v ZDA in 
Zahodni Nemčiji so bile npr. za okoli polovico nižje.« (Ferfila et al., 2006, str. 168) 
»Prvi razlog, da je Japonski uspela takšna hitra gospodarska rast, so bile velike naložbe 
zasebnega sektorja. Zasebni sektor je pridobil finančna sredstva za naložbe predvsem od 
bank in drugih finančnih institucij, te pa so denar dobile od zelo varčnega prebivalstva. 
Drugi razlog za razcvet gospodarstva na Japonskem pa je bila dostopna številna in dobro 
izobražena delovna sila. Prišlo je do preseljevanja ljudi iz vasi v mesta. Ljudje so prenehali 
s kmetijsko dejavnostjo in se zaposlili v mestih v industrijskem in storitvenem sektorju. 
Vendar so se kmalu pričele kazati posledice prehitrega razvoja: velika rast cen, 
pomanjkanje stanovanj v mestih, onesnaževanje okolja in izumiranje podeželja.« (Ferfila 
et al., 2006, str. 168) 
»V obdobju 1970‒1975 je prišlo do velikih sprememb na mednarodnem področju, saj so 
ZDA avgusta 1971 preklicale zamenljivost dolarja z zlatom. S tem se je končalo obdobje 
mednarodnega denarnega sistema Bretton Woods, ki je pomenilo enega od stebrov hitre 
povojne gospodarske rasti. Februarja 1973 so velike zahodne ekonomije, vključno z 
Japonsko, prešle na sistem drsečih tečajev. Pretres na mednarodnem področju, prvi naftni 
šok 1973 in ohlapne domače denarne politike so pahnile Japonsko v močne inflacijske 
vrtince. Leta 1974 so cene narasle za 20 %. Vlada je odgovorila s povečanjem obrestnih 
mer, zmanjšanjem državne porabe in drugimi ukrepi za znižanje povpraševanja, kar se je 
takoj pokazalo pri gospodarski rasti. Realna rast v davčnem letu 1974 je bila –0,4 % in 
Japonska se je znašla v najbolj resni ekonomski krizi po koncu vojne. Naftni šok je odkril 
ranljivost otoške države. To leto lahko štejemo tudi za konec japonskih »gospodarskih 
čudežnih« let, saj se nikoli ni več ponovila rožnata slika povojne rasti, kar pa velja tudi za 
večino zahodnih gospodarstev po koncu obdobja »zlate gospodarske rasti« leta 1973. 
Japonska je zabredla tudi v neugodne proračunske ‒ davčne tokove. Od tega leta se 
japonski proračun ni več izkopal iz rdečih številk. To je povzročilo vse večji javni dolg, ki 
močno presega zadolženost drugih razvitih industrijskih držav ‒ ZDA, Velike Britanije in 
Nemčije. Ko si je proti koncu sedemdesetih let japonsko gospodarstvo že opomoglo od 
prvega naftnega šoka, je leta 1978 revolucija v Iranu sprožila drugo spiralo naftnih cen. 
Vlada je hitro zategnila denarne vajeti in leta 1980 se je rast cen umirila. Začelo pa se je 
obdobje nizke gospodarske rasti, saj je tako poslovni kot zasebni sektor zmanjšal svojo 
porabo. Vendar je japonska industrija uspela uvesti nove, energetsko bolj varčne 




prisiljen znižati cene. Japonska gospodarska rast se je ponovno okrepila.« (Ferfila et al., 
2006, str. 168‒169) 
Japonska podjetja so se prilagajala naftni krizi tako, da so uvedla ukrepe. Prvi ukrep je bil, 
»da so podjetja močno zmanjšala najemanje kreditov od bank in prešla praktično na 
samofinanciranje novih naložb oziroma so drastično zmanjšala zadolženost s pospešenim 
odplačevanjem dolgov. Drugi ukrep je bila politika prilagajanja. Podjetja so ostala pri 
politiki stalne zaposlitve, niso odpuščala, niso pa zaposlovala novih delavcev. Zaposlitev so 
napravila bolj prilagodljivo tako, da so zmanjšala honorarno delo, uvedla premeščanje 
med delovnimi mesti, začasne premestitve in začasne odpustitve z dela. Energetska 
varčnost in večanje storitvenih industrij je bila tretja, verjetno najpomembnejša politika 
podjetij in gospodarskih vladnih institucij. Konec sedemdesetih let so podjetja na veliko 
vlagala v razvoj energetsko varčnih tehnologij in razvila vrsto novih rešitev, npr.: jeklarske 
peči na čisti kisik. Japonska je tako v obdobju 1973‒1986 uspela zmanjšati porabo 
energije na enoto letnega realnega kosmatega družbenega proizvoda (BDP) pod 2,7 % 
letno, kar je bil največji odstotek med razvitimi državami. Tudi poraba nafte se je znižala 
za rekordnih 4,9 % letno« (Ferfila et al., 2006, str. 169‒170). 
»V proizvodnih industrijah se je zelo dvignil nivo produktivnosti, kar pa je bil rezultat 
mikroelektronike tehnološke revolucije. Ta je avtomatizirala delo v tovarnah, kjer skoraj ni 
bilo več delavcev. Japonci so razvili računalniško vodena strojna orodja in so njihov 
največji proizvajalec. Ta orodja vodijo navodila, shranjena v računalniškem spominu, ne 
pa ljudje. To so avtomatizirani stroji, ki delajo namesto ljudi. Sestavljeni so iz delov, ki 
ustrezajo človeškim rokam in možganom. Lahko barvajo, varijo, sestavljajo. Japonska se 
pogosto imenuje »kraljestvo robotov«, saj uporablja 60 % vseh robotov na svetu. Med 
letoma 1985 in 1994 je proizvedla od 50 tisoč do 80 tisoč robotov letno, kar je vse skupaj 
pomenilo 589.614 robotov. Od tega so jih izvozili 20,9 %, preostale pa so uporabili v 
domači proizvodnji. 24,9 % so jih npr. uporabili v izdelovanju električnih strojev, 18,4 % 
pa v proizvodnji avtomobilov. Transport v tovarni opravljajo industrijski roboti ali 
računalniško krmiljena transportna vozila. Prav tako so paletizirana in avtomatizirana vsa 
skladišča. Avtomatizacija proizvodnje je omogočila ne le hitro rast produktivnosti, temveč 
napredek natančnosti in kakovosti izdelave. Mikroelektronska tehnologija je tako postala 
nujnost pri proizvodnji izdelkov, kjer je natančnost pomembna, kot npr. elektronika.« 
(Fefila et al., 2006, str. 170‒171) 
»Konec osemdesetih let so japonska gospodinjstva spremenila način varčevanja ‒ 
zmanjšala so denarne prihranke in se preusmerila na kupovanje vrednostnih papirjev, 
večinoma tudi s krediti. Podjetja so še naprej le redko najemala bančne kredite, svež 
kapital so pridobivala predvsem z izdajo različnih obveznic in delnic. Tako pridobljeni 
kapital so vlagala v kupovanje delnic in zemlje. Začelo se je obdobje finančnega 
špekuliranja. Temeljna pogoja za takšne tokove sta bila naslednja: 
 med letoma 1985‒1987 so se dolgoročne obresti zmanjšale in zato je lastništvo 




 banke so ponujale celo vrsto kreditov za kupovanje zemlje in vrednostnih 
papirjev.« (Ferfila et al., 2006, str. 173) 
»Zaradi vse večjega povpraševanja so se že leta 1986 cene delnic začele strmo vzpenjati. 
Enako je veljalo tudi za ceno zemlje, na katero je še posebej vplivala finančna 
internacionalizacija Tokia in vse večja koncentracija pisarn japonskih in svetovnih 
korporacij v japonski prestolnici. Vse večje povpraševanje po pisarniškem prostoru je 
zvišalo cene nepremičnin in zemlje oziroma gradbenih zemljišč. Ogromen obseg naložb v 
zemljišča in zgradbe je cene postavil v nerazumne višave. Zaradi hitre rasti cen zemljišč, 
zgradb in delnic so kapitalske dobički postali neverjetni. V letih 1986‒1989 so pridelali več 
kot 3 trilijone jenov na leto, kar je bilo več kot japonski BDP. Celotno japonsko 
gospodarstvo je postalo odvisno od dogajanja na trgu zemlje in vrednostnih papirjev. 
Milijone ljudi in podjetij sta prevzela strast in pohlep pričakovanj po nadaljnji rasti cen 
zemlje in vrednostnih papirjev. Postopoma se je trg nepremičnin in vrednostnih papirjev 
vseeno zasitil. Novih in novih podjetniških delnic in obveznic je glede na povpraševanje 
bilo vse več, cene nepremičnin so bile že tako visoke, da so začele resno omejevati 
povpraševanje po njih.« (Ferfila et al., 2006, str. 173‒174) 
»Leto 1990 je pomenilo začetek konca prenapihnjenega japonskega »gospodarskega 
balona«. Že prvi delovni dan v letu 1990 so začele vrednosti delnic strmo padati. To 
padanje je trajalo 33 mesecev, do avgusta 1992, ko so vrednosti delnic dosegle dno. S 
približno enoletnim zamikom so se strmemu padanju cen vrednostnih papirjev pridružile 
še cene zemljišč. Cene zazidljivih zemljišč v mestih so v celotni Japonski dosegle vrh 
marca 1991, potem pa so začele upadati. Do leta 1996 je cena zazidljivih zemljišč v 
mestih po vsej Japonski prišla na raven s konca leta 1989.« (Ferfila et al., 2006, str. 
174‒176) 
»Hitri padec cen vrednostnih papirjev je v obdobju od januarja 1990 do julija 1992 
povzročil lastnikom mesečne izgube 10 bilijonov jenov, kar pomeni 11,3 % vsega 
japonskega družbenega bogastva ali le 2,7 % manj škode, kot jo je povzročila 2. svetovna 
vojna. Ko so se »mehurčki« razpočili, se je začelo obdobje finančnih špekulacij in 
škandalov, ki so trajali še dolga leta. Podjetja, banke, finančne institucije so skušale na 
tisoč in en način pokriti velike izgube. Velike kapitalske in finančne izgube so povzročile 
hiter upad državnih dohodkov, stopnja rasti realnega BDP je upadla s 5,6 % v letu 1990 
na 3,1 % v letu 1991, na 0,4 % v letu 1992 ‒ na približno enaki ravni je ostala še v 
naslednjih dveh davčnih letih.« (Ferfila et al., 2006, str. 176) 
»Hitra rast pa je bila ugotovljena pri stečajih. Medtem ko je bilo v letih 1989‒1990 okoli 
sedem tisoč stečajev letno, jih je bilo v obdobju 1992‒1995 med 14 tisoč in 15 tisoč. 
Število bankrotov ni bilo alarmantno, saj jih je bilo v sredini osemdesetih let že več ‒ v 
letu 1984 npr. 20.363, alarmantna pa je bila višina dolga, ki so ga puščali za sabo. To je 
kazalo, da so bankrotirala bodisi velika podjetja bodisi da so bile izgube glede na 
premoženje podjetij nesorazmerno velike. Povečala se je nezaposlenost, podjetja so se 
začela prestrukturirati z odpuščanjem delavcev, upadle so naložbe in plače. Japonska 




začetka voditi politiko močnega jena, ki se je do aprila 1995 povzpel celo na razmerje 80 
jenov za ameriški dolar, kar je bila glede na gospodarske razmere nenormalno visoka 
raven. Po letu 1995 je vrednost jena začela hitro upadati: 109 jenov za dolar v letu 1996, 
leta 1998 pa že 140 jenov za dolar. Krivulja gospodarske rasti se je začela obračati 
navzgor v letu 1995 in 1996, ko je stopnja realnega BDP dosegla še visoko rast, potem pa 
padla na 0,9 % v letu 1997 in dosegla negativni predznak v letu 1998. Dveletne negativne 
stopnje gospodarske rasti so pomenile najbolj globoko gospodarsko recesijo v povojnem 
obdobju.« (Ferfila et al., 2006, str. 176‒177) 
»Kljub stagniranju na gospodarskem področju industrija Japonske še vedno spada med 
najbolj napredne in inovativne na svetu. Japonski proizvodni izdelki, zlasti elektronika in 
avtomobili, so še vedno vodilni na svetu. V letu 2010 je bila industrija na Japonskem 
odgovorna za 23 % BDP. Večje industrije na Japonskem so motorna vozila, elektronska 
oprema, strojno orodje, jeklo, ladje, kemikalije in pridelana živila.« (EconomyWatch 
Conetet, 2010) 
»Japonska avtomobilska industrija izdeluje drugo največjo količino na svetu. Vendar pa 
japonske avtomobilistične družbe še vedno spadajo med najbolj dragocene in tehnološko 
napredne na svetu. Japonska je dom šestim od dvajsetih največjih proizvajalcev 
avtomobilov na svetu – Toyota (1.), Renault-Nissan (4.), Honda (8.), Suzuki (10.), Mazda 
(14.), Mitsubishi (16.). Avtomobilski industriji je tako uspelo imeti 10,5 % rast v letu 2009 
kljub svetovni finančni krizi.« (EconomyWatch Conetet, 2010) 
»Japonska je tudi največji svetovni proizvajalec elektronike z uglednimi podjetji, kot so 
Sony, Casio, Mitsubishi Electric, Panasonic, Canon, Fujitsu, Nikon, Yamaha itd. Japonski 
elektronski izdelki so znani po svoji inovativnosti in kakovosti.« (EconomyWatch Conetet, 
2010) 
»11. marca leta 2011 je Japonsko prizadel potres in cunami, kar je kasneje povzročilo 
jedrsko krizo v nuklearnem centru v Fukušimi, čemur je sledila evakuacija prebivalstva in 
izpad elektrike, kar je imelo velike negativne posledice za japonsko gospodarstvo in 
nekoliko manjše za svetovni trg. Fizična škoda je bila ocenjena od 195 bilijonov ameriških 
dolarjev do 305 bilijonov ameriških dolarjev, kar je štirikrat več, kot so bile posledice 
hurikana Katrina, ali toliko, kot je velik BDP Grčije oziroma toliko znaša dvakratni BDP 
Nove Zelandije. V potresu je bilo mrtvih 12.544 ljudi, 15.077 je bilo pogrešanih. Potres je 
uničil 202.426 domov in 5.686 drugih zgradb, uničenih je bilo tudi 2.126 cest in 56 
mostov. Na območju Fukušime in Miyage je bilo uničenih 1669 javnih šol, kar je 69 % od 
vseh javnih šol na tem območju. Na območju nuklearnega centra je bila radioaktivna vsa 
voda, zelenjava in mleko. Zaradi izpada elektrike, kar je bila posledica nesreče v jedrski 
elektrarni v Fukušimi, je bilo brez elektrike 243.000 domov. Vsa od 12 avtomobilskih 
podjetij, ki delujejo na Japonskem, so morala ustaviti proizvodnje na določenih območjih. 
Težave so imela tudi podjetja, ki proizvajajo razno elektroniko, kot so Toshiba, Sony in 




»Japonska je članica WTO (Svetovna trgovska organizacija) in OECD (Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj). Je tudi podpisnica APEC-a (Azijsko-pacifiško 
sodelovanje), februarja leta 2009 je podpisala sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja 



















3  POLITIČNI SISTEM JAPONSKE 
Japonska ima parlamentarni politični sistem, kar pomeni, da je osrednji del njenega 
političnega sistema parlament oziroma diet. Predstavitev političnega sistema Japonske je 
zelo pomembna, saj politični sistem in njegove odločitve pomembno vplivajo na razmere v 
gospodarstvu. 
3.1 JAPONSKI PARLAMENT ALI DIET 
»Prvi cesarski diet je bil ustanovljen leta 1899 in je bil podrejen cesarju. Sedanji, leta 
1946 ustanovljeni diet, pa izhaja iz suverenosti ljudstva. Je edino zakonodajno telo v 
državi. Izvršilni organi vlade lahko izdajajo samo dekrete, katerih namen je uresničevanje 
zakonov oziroma se nanašajo na izvajanje nalog, ki so bile nanje prenesene z zakonom. 
Poleg zakonodajne vloge parlament potrjuje pogodbe, imenuje predsednika vlade, 
predlaga ustavne spremembe in odloča o lastniških vprašanjih cesarjeve družine. Prav 
tako lahko potrdi ali zavrne imenovanje državnih uslužbencev in vodi vladne preiskave. 
Glede odnosa vlade in parlamenta je vzpostavljeno določeno ravnotežje ‒ predstavniški 
dom parlamenta lahko prisili vlado k odstopu tako, da izglasuje nezaupnico; vlada pa 
lahko predstavniški dom razpusti. Odnos medsebojne kontrole je vzpostavljen tudi med 
zakonodajo in sodno vejo oblasti. Diet lahko z odločitvijo sodišča za odpoklic, ki ga sam 
oblikuje, razreši sodnike; sodišče pa lahko prek svoje pravice, da presojajo ustavnost 
zakonov, ki jih sprejema diet, proglasijo katerikoli zakon za neustavni. Velja torej načelo 
medsebojnega nadzora vseh vej oblasti.« (Ferfila et al., 2006, str. 180) 
»Japonska ima sedem glavnih političnih strank, ki so zastopane v dietu. Te stranke so: 
Demokratska stranka Japonske (DPJ), Socialdemokratska stranka (SDP), Ljudska Nova 
stranka (PNP), Liberalna demokratska stranka (LDP), Stranka Novega Komeita (NK), 
Japonska komunistična stranka (JCP) in Vaša stranka (YP)« (U.S. Department of state, 
2012) 
»Sestava japonskega parlamenta je dvodomna. Za splošno sprejemanje odločitev je dietu 
potrebna večina glasov, v posebnih primerih pa dvotretjinska večina. Spodnji dom se 
imenuje Shundi ali predstavniški dom, šteje 480 članov. Člani spodnjega doma imajo 
mandat štiri leta. Zgornji dom se imenuje Sangi ali dom svetnikov. Ima 242 članov, ki so 
voljeni za dobo šestih let, vsake tri leta se polovica članov zamenja.« (Darlington, 2011) 
»Kar se tiče odnosa med spodnjim predstavniškim domom dieta in zgornjim domom 
svetnikov, velja, da je spodnji dom mnogo močnejši. To izrecno velja na štirih ključnih 
področjih: sprejemanje zakonov in proračuna, potrjevanje pogodb ter imenovanje 
predsednika vlade. Glede sprejemanja zakonov je v 51. členu ustave določeno, da mora 
biti zakon sprejet v obeh domovih. Zakon, ki ga predstavniški dom sprejme, dom 
svetnikov pa zavrne (oziroma da nanj pripombe), postane zakon, če ga predstavniški dom 
ponovno sprejme, in to z vsaj dvotretjinsko večino prisotnih. Vsako leto mora vlada 




najprej predstavniškemu domu. Če se dom svetnikov ne strinja s predstavniškim domom 
in sporazuma ni mogoče doseči z delovanjem skupne komisije ali če dom svetnikov ne 
obravnava proračuna v tridesetih dneh od dneva, ko ga prejme, potem velja odločitev 
spodnjega doma kot odločitev dieta. Takšen način sprejemanja se imenuje »avtomatični 
sprejem« in je v zadnjih letih bil kar pogost. Prevlada spodnjega doma nad gornjim pri 
sprejemanju proračuna je razvidna tudi iz dveh določil: 
1. Predstavniškemu domu ni treba tako kot pri drugih zakonih še enkrat obravnavati 
in sprejemati proračuna. 
2. Dom svetnikov ima pri obravnavanju proračuna na voljo le 30 dni.« (Ferfila et al., 
2006, str. 180) 
»Podobna proceduralna določila kot pri sprejemanju proračuna veljajo pri potrjevanju 
pogodb. Vlada lahko da pogodbe v potrditev naprej gornjemu domu, kar lahko izključi 
možnost »avtomatičnega sprejema«, in to v primeru, da gornji dom na zakon o pogodbi 
sploh ne reagira in potem sploh ne more priti do spodnjega doma. V tem primeru je dom 
svetnikov v močnejšem položaju, kot pa če je zakon najprej predložen predstavniškemu 
domu.« (Ferfila et al., 2006, str. 181) 
3.2 JAPONSKA VLADA 
Japonska ima isti tip vlade kot Slovenija in tudi njene funkcije so zelo podobne kot pri 
slovenski vladi. 
»Japonska ima parlamentarni tip vlade. 
 predsednik vlade je izvoljen izmed članov dieta, 
 večina njegovega kabineta mora biti izbrana izmed članov parlamenta, 
 vladni kabinet je kolektivno odgovoren dietu, 
 če predstavniški dom sprejme nezaupnico vladi ali ne izglasuje zaupnice, mora 
vlada kolektivno odstopiti, razen če ne razpusti predsedniškega doma v 10 dneh, 
 ministri in vladni uradniki lahko prisostvujejo sejam obeh domov, 
 predsednik vlade, ki predstavlja kabinet, predloži zakon dietu v obravnavo, 
 kabinet lahko razpusti predstavniški dom, 
 po prvem sklicu dieta po volitvah predstavnikov spodnjega doma mora vlada 
kolektivno odstopiti.« (Ferfila et al., 2006, str. 181‒182) 
»Predsednik vlade je izvoljen za dobo štirih let, kar zaradi številnih političnih pretresov v 
japonski vladi skoraj ni mogoče. Trenutni predsednik japonske vlade se imenuje Yoshinko 




»Imenovanje predsednika vlade je pomembna funkcija parlamenta. Tudi tu je odločitev 
predstavniškega doma pomembnejša. Običajno oba doma imenujeta isto osebo za 
predsednika vlade. Po volitvah predstavniškega doma kabinet kolektivno odstopi, kar 
omogoči novoizvoljenemu domu, da izvoli novega predsednika vlade. Ko diet imenuje 
predsednika vlade, mora ta oblikovati kabinet, se pravi imenovati ministre.« (Ferfila et al., 
2006, str. 183) 
»Pomembna značilnost japonske politike je vpliv družinskih vezi. Mnogi poslanci so 















4  PROBLEMI, KI OGROŽAJO JAPONSKO GOSPODARSKO RAST 
Japonska se zadnjih dvajset let sooča z nizko gospodarsko rastjo, kar je posledica 
problemov, ki jih bom opisala v tem poglavju. Problem staranja prebivalstva in nizke 
rodnosti pa bom podrobneje predstavila v naslednjih poglavjih. 
»Najbolj omejujejo japonsko gospodarsko rast naslednji problemi: 
1. Vse hitrejše staranje prebivalstva. Japonska ima najdaljšo pričakovano življenjsko 
dobo na svetu. Ker vztrajno pada tudi rodnost, se pričakuje, da bo japonsko 
prebivalstvo številčno začelo upadati. 
2. Celotna rast produktivnosti japonskega gospodarstva mora nujno postati 
počasnejša zaradi počasnejše rasti tehnoloških inovacij. 
3. Japonska podjetja so vse bolj pod pritiskom drugih azijskih podjetij, ki so pogosto 
tudi v japonski lasti. Japonska je namreč velik del tradicionalnih industrijskih panog 
zaradi visokih stroškov dela doma že prenesla v druge azijske države. 
4. Slabitev jena kot vlečnega konja japonskega gospodarstva. Eden od razlogov je 
povečanje trenj z drugimi državami zaradi vse večjih japonskih trgovskih 
presežkov. Šibak jen in gospodarski problemi so zmanjšali uvoz in povečali izvoz.« 
(Ferfila, 2006, str. 178) 
5. »Čeprav to v preteklosti ni bil problem Japonske, pa danes vedno večje težave 
Japonski povzroča njeno pomanjkanje naravnih virov.« (Diamond, 2012) 
 
Če Japonska ne bo začela čim prej reševati teh problemov, bo to postopoma 










5  PROBLEM STARANJA PREBIVALSTVA IN NIZKE RODNOSTI 
NA JAPONSKEM 
Staranje prebivalstva je danes problem večine razvitih držav sveta. Med te države spada 
tudi Japonska. Toda pri njej je ta problem že nekoliko večji, saj ima Japonska že nekaj let 
najstarejšo pričakovano starost in velik problem predstavlja tudi vedno manjše število 
rojstev. 
»Naraščanje deleža starejšega prebivalstva med prebivalstvom posameznih držav je 
večinoma posledica prehoda z visoke na nizko stopnjo rodnosti in smrtnosti. Po 
predvidenjih bo do leta 2050 prvič v zgodovini število starejših v svetu preseglo število 
mladih, še več, po letu 1998 se je ta zgodovinski obrat že zgodil v številnih razvitih 
državah sveta. Vsaka deseta oseba na svetu je danes stara 60 let ali starejša, do leta 
2050 bo po napovedih OZN toliko star vsak peti človek, do leta 2150 pa vsak tretji. Večino 
starejših prebivalcev ima trenutno Azija, 54 %, z 22,4 % prebivalcev v tej starosti pa ji 
sledi Evropa.« (Vertot, 2008, str. 10) 
»Staranje prebivalstva je ostro zavezujoč, globalen pojav, ki se dotika ljudi: moških, žensk 
in otrok. Stalno naraščanje starejših starostnih skupin med prebivalstvom posameznih 
držav neposredno vpliva na medgeneracijska in znotrajgeneracijska razmerja z vidikov 
pravičnosti in solidarnosti, in oboje ‒ pravičnost in solidarnost ‒ naj bi podpirale vse 
države. Staranje prebivalstva je skrajnost, ki občutno vpliva na vse prebivalstvo, saj je 
tesno povezano z vsemi dogodki življenja vsakega posameznika. Na ekonomskem 
področju bo staranje prebivalstva v prihodnosti bistveno vplivalo na gospodarsko rast, na 
višino prihrankov in vlaganj ter na potrošnjo, pa tudi na razmerje na trgu delovne sile, na 
delovanje pokojninskih skladov, davke in medgeneracijske prenose. Na socialnem 
področju pa staranje prebivalstva vpliva in bo v prihodnje močno vplivalo na zdravstveno 
stanje družbe ter na skrb za zdravje prebivalstva, na sestavo družin in drugih oblik 
sobivanja ljudi, na gradnjo stanovanj in selitve prebivalstva. Na političnem področju pa 
staranje prebivalstva že vpliva in bo še vplivalo na volilne modele ter na zastopanost 
posameznih starostnih skupin prebivalstva v vladnih in drugih političnih telesih.« (Vertot, 
2008, str. 10 in 11) 
»Naraščanje trenda rasti deleža starejših prebivalcev je danes skoraj nemogoče 
spremeniti in se odločnejši preobrat na tem področju v prihodnosti zelo verjetno ne bo 
zgodil.« (Vertot, 2008, str. 11) 
»Staranje prebivalstva je dolgotrajen proces. V dvajsetem stoletju se je naraščanje deleža 
starejših oseb nadaljevalo in nadaljevanje takega trenda pričakujejo strokovnjaki za 
prebivalstvo tudi za vse enaindvajseto stoletje. Leta 1950 je bilo med prebivalstvom v 
svetu 8 % starejših oseb, ki so spadale v starostno skupino starejših, leta 2000 jih je bilo 
10 %, do leta 2050 pa jih bo po projekcijah predvidoma že 21,8 %. V začetku 20. stoletja 




skupina prebivalcev štela petdeset let prej. Sredi 21. stoletja bosta po predvidevanjih na 
svetu že približno dve milijardi starejših, kar bo spet trikrat več kot pred petdesetimi leti. 
Starostna skupina starejših se (globalno) vsako leto poveča za 2 %, to pomeni, da 
narašča precej hitreje kot celotno prebivalstvo. Po pričakovanjih bo v naslednjih 25 letih 
ta starostna skupina naraščala še hitreje od ostalih starostnih skupin kot danes (po 
predvidevanjih OZN bo stopnja rasti prebivalcev, starih 60+, v obdobju 2025‒2030 
dosegla 2,8 % letno). Taka hitra rast bo seveda potrebovala v večini držav tudi ustrezno 
daljnosežno gospodarsko in socialno prilagoditev.« (Vertot, 2008, str. 11) 
»V zadnji polovici 20. stoletja se je življenje posameznika podaljšalo za 20 let, a ne v vseh 
državah enako. V najmanj razvitih državah lahko moški, ki so že dosegli starost 60 let, 
pričakujejo še 14, ženske te starosti pa še 16 let življenja, v bolj razvitih državah pa moški 
pri šestdesetih letih lahko pričakujejo še 18 let, ženske pri teh letih pa 22 let življenja.« 
(Vertot, 2008, str. 12) 
»Število stoletnikov (starih 100 let in več) naj bi se po napovedih povečalo v letih 
1999‒2050 za 15-krat, od približno 145.000 na 2,2 milijona.« (Vertot, 2008, str. 12) 
»Večina starejšega prebivalstva sveta (55 %) so ženske. Pričakovana doba žensk je višja 
od pričakovane življenjske dobe moških. V letu 2000 je bilo žensk v starosti 60+ za 63 
milijonov več kot moških v tej starosti. Med najstarejšimi (80+) je bilo 65 % žensk.« 
(Vertot, 2008, str. 13) 
»Pozornost vzbujajoče so tudi razlike med posameznimi »regijami sveta«: med Evropejci 
je 60 ali več star vsaki peti, med Afričani vsak dvajseti.« (Vertot, 2008, str. 13) 
»Prebivalstvo Japonske že dolgo spada med najstarejše na svetu. »Tako je leta 2008 na 
Japonskem živelo 15,8 milijona žensk, starejših od 65 let, in 11,6 milijona moških. Leta 
2010 je Japonska imela 7,5 milijona ljudi, starejših od 80 let. Za leto 2020 strokovnjaki 
napovedujejo, da bo teh ljudi 10 milijonov, leta 2050 pa že kar 13 milijonov. Medtem ko 
se povečuje delež starejšega prebivalstva, pa se zmanjšujejo rojstva in s tem mlado 
prebivalstvo. Japonska je imela tako leta 2010 6 milijonov otrok mlajših od 4 let. Leta 
2020 naj bi po napovedi imela 5 milijonov, leta 2050 pa le še 4 milijone otrok, mlajših od 
4 let.« Če se bodo črne napovedi strokovnjakov uresničile, bo Japonska imela leta 2050 
13 milijonov prebivalcev, starejših od 80 let, in 4 milijone otrok, mlajših od 4 let.« 
(NationMaster, 2010) 
 
Da si lažje predstavljamo, kaj napovedi strokovnjakov pomenijo, so spodaj prikazane 




Grafikon 1: Starostna piramida prebivalstva Japonske leta 2010 
 
Vir: US Census Bureau – mednarodna baza podatkov (2011) 
Kot lahko vidimo v starostni piramidi za leto 2010, je Japonska imela največ prebivalcev, 
starih med 60 in 64 let, sledili so jim prebivalci, stari med 35 in 39 let. V letu 2010 se je že 
poznalo zmanjšanje števila rojstev, saj je starostna piramida v spodnjem delu vedno bolj 
ožja. Najmanj prebivalcev je Japonska v letu 2010 imela v starosti 85 in več let. 
 
Grafikon 2: Starostna piramida prebivalstva Japonske leta 2020 
 
Vir: US Census Bureau – mednarodna baza podatkov (2010) 
Starostna piramida Japonske za leto 2020 je že vidno ožja v spodnjem delu, kar je 




v letu 2020 največ prebivalcev, starih med 45 in 49 let, sledili jim bodo prebivalci, stari 
med 70 in 74 let. V letu 2020 bo najmanj prebivalcev starejših od 90 let, a se bo to število 
v primerjavi z letom 2010 precej povečalo. Drugo najmanjše število prebivalcev je bilo v 
starosti 4 leta in manj, kar je posledica zmanjšanja števila rojstev. 
 
Grafikon 3: Starostna piramida prebivalstva Japonske leta 2050 
 
Vir: US Census Bureau – mednarodna baza podatkov (2010) 
Starostna piramida Japonske za leto 2050 nima več oblike piramide, ampak obliko vaze. 
Zaradi posledic majhnega števila rojstev je v spodnjem delu vedno ožja, v zgornjem delu 
pa vedno širša zaradi vedno večjega števila starejših prebivalcev. Največ prebivalcev 
Japonske bo v letu 2050 starih med 75 in 79 let, sledili jim bodo prebivalci, stari med 70 
in 74 let, in prebivalci, stari med 80 in 84 let. V tej starostni piramidi lahko vidimo tudi 
prevlado števila žensk v starostnih skupinah nad 85 let. To je predvsem posledica dejstva, 
da ženske živijo v povprečju dlje kot moški. 
Če Japonska ne bo ukrenila nekaj glede starostne strukture prebivalstva, bo po mojem 
mnenju imela resne težave v prihodnosti, saj bo prišlo do konfliktov med majhnim 
deležem mladih in velikim deležem starejših. Preveč sredstev in pozornosti države in 
družbe bo šlo za večjo populacijo, torej za starejše prebivalstvo, in bistveno manj za 
maloštevilno mlado prebivalstvo. 
»Dejstvo, da se japonsko prebivalstvo stara, ni samo statistično. To spreminja državo na 
več načinov. Nekateri so očitni. Na Naritu, tokijskem letališču, so uniformirani maršali, ki 
kontrolirajo potne liste, že vidno toliko stari, da bi bili primerni za upokojitev. Taksisti in 




Drugi znaki so manj očitini: televizijsko oglaševanje in družba sta prilagojena tako 
starejšim prebivalcem kot mlajšim. Vedno bolj se staranje pojavlja kot tema v filmih in v 
knjigah. V znanstveno raziskovalnih ustanovah je presenetljivo veliko projektov, ki 
obravnavajo vidike staranja.« (Dejesky, 2006) 
 
5.1 RAST PREBIVALSTVA NA JAPONSKEM 
Japonski zadnja leta upada število novih rojstev v primerjavi s številom umrlih, zato se 
rast prebivalstva zadnjih 60 let zmanjšuje. Zadnjih 7 let pa je rast prebivalstva na 
Japonskem celo negativna, kar pomeni, da na Japonskem letno umre več ljudi, kot se jih 
rodi. 
Če želimo videti, ali se je povečala rast prebivalstva oziroma ali se je rast zmanjšala, 
moramo izračunati naravni prirastek. Naravni prirastek pa dobimo tako, da delimo število 
novorojenih s številom umrlih v raziskovanem letu. Če dobimo pozitiven rezultat, se je 
število prebivalcev povečalo oziroma imamo pozitivni naravni prirastek, in seveda obratno, 
če dobimo negativni rezultat. 
Japonska ima zadnja leta negativno rast prebivalstva. Da pa razumemo, kako je do tega 
prišlo, si moramo ogledati število umrlih in novorojenih prebivalcev. 
Tabela 1: Število rojstev na Japonskem v letih 1950–2010 (na 1000 prebivalcev) 
LETO ŠTEVILO ROJSTEV  
















Vir: japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
V zgornji tabeli lahko vidimo, da je bilo največ rojstev leta 1950, ko je bilo rojenih 28,1 




trajal do leta 1970, ko je število rojstev ponovno naraslo. Od leta 1975 pa vse do danes 
se število rojstev postopoma zmanjšuje. Le v letu 2005 je bil malo večji padec števila 
rojstev, ko se je rodilo najmanj otrok v obdobju 1950‒2010. Leta 2008 je število rojstev 
nekoliko naraslo v primerjavi z letom 2005, sedaj pa ponovno pada. Najmanj otrok je bilo 
rojenih leta 2005, ko je bilo le 8,4 rojstva na 1000 prebivalcev. 
Tabela 2: Število umrlih na Japonskem v letih 1950‒2010 (na 1000 prebivalcev) 
LETO ŠTEVILO UMRLIH 
















Vir: Japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
Iz podatkov iz tabele 2 lahko vidimo, da je bilo največ umrlih leta 1950, ko je umrlo 10,9 
prebivalca na 1000 prebivalcev. Najmanj ljudi je umrlo leta 1980, ko je bilo na 1000 
prebivalcev umrlih 6,2. Obdobje 1950‒2010 je bilo na področju števila umrlih veliko bolj 
razgibano kot pri številu rojstev. Od leta 1950 do leta 1985 je število umrlih na 1000 




Grafikon 4: Gibanje naravnega prirastka na Japonskem v obdobju 1950‒2010 
 
Vir: Japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
Krivulja v grafu 4 prikazuje gibanje naravnega prirastka Japonske v letih 1950‒2010. 
Oblika krivulje je nekoliko razgibana in se v zadnjih letih nahaja v negativnih vrednostih. 
Japonska je imela največji naravni prirastek leta 1950, ko je ta znašal 17,2. Najmanjša 
vrednost je bila -1, to je bilo leta 2010. Prvi večji padec rasti prebivalstva je Japonska 
zaznala leta 1960, ko je njen naravni prirastek znašal 9,6. Nato se je rast prebivalstva 
nekoliko povečala in med leti 1965 in 1970 naraščala. Od leta 1975 pa rast prebivalstva 
strmo pada. Od leta 2005 ima Japonska negativni naravni prirastek, kar pomeni, da letno 
umre več prebivalcev Japonske, kot se jih rodi. Strokovnjaki Japonski napovedujejo tudi v 
prihodnje negativno rast prebivalstva. 
Če Japonska ne bo začela s spodbujanjem rojstev in se bo nadaljeval negativni trend rasti 
japonskega prebivalstva, bo Japonska po mojem mnenju imela vedno večje težave. 
5.2 STARANJE PREBIVALSTVA 
Na Japonskem se je v zadnjih 60 letih življenjska doba prebivalstva močno povišala. Poleg 














1950 63 59,6 
1955 67,8 63,6 
1960 70,2 65,3 
1965 73 67,7 
1970 74,7 69,3 
1975 76,9 71,7 
1980 78,8 73,4 
1985 80,5 74,8 
1990 81,9 75,9 
1995 82,9 76,4 
2000 84,6 77,7 
2005 85,5 78,6 
2008 86,1 79,3 
2009 86,3 79,5 
2010 86,4 79,6 
Vir: Japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
Prebivalstvo Japonske se stara. Japonska je imela leta 2010 skoraj 29 milijonov 300 tisoč 
ljudi starejših od 65 let. Kot lahko vidimo v tabeli 3, je Japonska imela leta 1950 
pričakovano starost za ženske 63 let in za moške 59,6 leta. 60 let pozneje oziroma leta 
2010 pa je Japonska imela pričakovano starost za ženske 86,4 leta in za moškega 79,4 
leta, kar pomeni, da se je v 60 letih  pričakovana starost na Japonskem za ženske 




Tabela 4: Pričakovana starost prebivalstva ob rojstvu v letu 2010 v izbranih državah 




JAPONSKA 86,4 79,6 
FRANCIJA 84,8 78,1 




ŠVEDSKA 83,5 79,5 
ZDA 80,4 75,4 
BRAZILIJA 77,0 69,4 
RUSIJA 74,2 61,8 
EGIPT 74 69,5 




Vir: Japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
Japonska spada med države z najvišjo pričakovano doseženo starostjo. V tabeli 4 vidimo 
pričakovano starost rojenih žensk in moških v letu 2010 v desetih izbranih državah. 
Japonska je imela s 86,4 leta najvišjo pričakovano starost za ženske in z 79,6 leta drugo 
najvišjo starost za moške med izbranimi desetimi državami. Najvišjo pričakovano 
življenjsko dobo ob rojstvu so leta 2010 moški imeli v Švici, kjer je bila pričakovana 
starost moškega ob rojstvu 79,6 leta. Tako za ženske kot tudi za moške je imela leta 2010 
med desetimi izbranimi državami najmanjšo vrednost Južna Afrika. Tam je bila 
pričakovana starost za žensko 57,2 leta in za moškega 53,3 leta. Glede na podatke naj bi 
ženske v Južni Afriki živele 29,2 leta manj kot ženske na Japonskem. Pri moških je v obeh 
državah nekoliko manj razlike, in sicer naj bi moški v Južni Afriki v primerjavi z japonskimi 
moškimi živeli 26,3 leta manj. K temu pripomorejo predvsem slabše življenjske razmere v 
Južni Afriki v primerjavi z razmerami na Japonskem. V vseh desetih državah naj bi ženske 
živele dlje kot moški. 
»Pričakovana življenjska doba na Japonskem je že danes med najvišjimi na svetu, 
raziskovalci pa napovedujejo, da se bo pričakovana življenjska doba še podaljšala. Tako bi 
se po napovedih pričakovana življenjska doba za ženske povečala s 86 na 91 let. To naj bi 
se zgodilo v naslednjih desetih letih. Prav tako naj bi se po napovedih povečala tudi 
pričakovana življenjska doba za moške, in sicer z 79 let na 84.« (Fujito, 2012) 
5.3 ROJSTVA IN POROKE NA JAPONSKEM 
Rojstva in poroke sta na Japonskem med seboj zelo povezana pojava. Na Japonskem še 
vedno velja, da je otrok, spočet v zunajzakonski zvezi, nekaj sramotnega. Ker pa na 
Japonskem zadnja leta upada število porok, s tem upada tudi število rojstev. 
»Večina odraslih japonskih posameznikov še vedno živi pri starših, saj je to udobneje in 
ceneje, kot pa če bi se preselili na svoje.« (Harden, 2010) »Vedno več mladih Japoncev in 
Japonk se noče poročiti in so brez otrok. V naglo starajoči se družbi, ki ji vlada 
tradicionalna morala in v kateri so nezakonski otroci predmet zaničevanja, preseljevanje 
tujcev pa tabu, ima izogibanje poroke katastrofalne posledice. Že zdaj je, kot kažejo 
najnovejše statistike, neporočenih deset odstotkov Japonk in devetnajst odstotkov 




raziskavah japonskega ministrstva za zdravje in delo samskih že četrtina žensk in 30 
odstotkov moških nad 50 let. Ti bodo celo življenje ostali samski. V japonski družbi, ki je v 
marsikaterem pogledu še vedno prežeta s tradicionalno moralo, odvrnitev od oltarja 
pomeni tudi življenje brez otrok. Nezakonski otroci so v tej vzhodnoazijski deželi zatirani in 
zato tako redki, da komajda pridejo v statistiko. A tudi poročeni pari imajo čedalje manj 
otrok. Še leta 1959 je povprečna japonska družina imela 4 otroke, konec šestdesetih tri, 
danes pa še dva. Japonska mati ima v povprečju le 1,26 otroka. To je tako malo kot le v 
malokateri državi sveta. V prestolnici Tokio znaša stopnja rodnosti celo samo 1,0 otroka. 
Ocena, da bo leta 2030 samskih 30 odstotkov moških in četrtina žensk, ne stoji na tako 
majavih tleh, saj so temelji zadnjo že položeni. Že danes je polovica Japonk, ki so 
starejše, neporočenih in brez otrok, in pri večini bo tako tudi ostalo.« (M. Gr., Delo, 2011) 
»18 odstotkov japonskih žensk, starih med 35‒39 let, ni bilo nikoli poročenih.« (Harden, 
2010) «Razlog, da toliko žensk ostaja samskih, je predvsem v tem, da težko najdejo 
moškega. Težave imajo predvsem izobražene ženske, ki imajo dobro službo. Japonska 
družba tem ženskam pravi »Makeinu«, kar pomeni izgubljeni pes ali luzer. Japonski moški 
so še preveč tradicionalni in pričakujejo, da se bo žena odpovedala poklicu in kasneje 
negovala ostarelega tasta in taščo. Japonska družba še vedno tradicionalno pričakuje, da 
je moški hranilec družine, medtem ko se ženska naj poroči, rodi otroke in ostane doma. A 
včasih moški ne zasluži dovolj za preživetje svoje družine, zato v japonski družbi velja 
pravilo: kdor ima premajhno plačo, da bi si ustvaril družino, bo ostal brez otrok. Številne 
japonske ženske si želijo otrok. Želja imeti otroka je pri Japonkah skoraj dvakrat tako 
velika kakor rodnost. Pomemben razlog za takšno stanje je pesimizem, ki vlada v japonski 
družbi, potem odsotnost kakršnekoli perspektive ter strah ljudi, da kratko malo ne bodo 
kos izzivom, ki jih jim bo prednje postavila prihodnost.« (M. Gr., Delo, 2011) 
»Sprememb rodnosti in odlašanja rojevanja se ne da pojasniti z univerzalno teorijo, pač 
pa je pri pojasnjevanju specifičen socialno-kulturni, ekonomski in institucionalni kontekst. 
Najbolj splošni so: 
 Naraščajoče izobraževanje žensk in ekonomska neodvisnost žensk. 
 Naraščajoče in visoke potrošniške aspiracije, ki ustvarjajo potrebo po drugem 
dohodku v gospodinjstvih ter spodbujajo žensko participacijo na trgu delovne sile. 
 Povečano vlaganje v razvoj kariere pri obeh spolih in naraščajoča storilnost na 
delovnem mestu. 
 Stroški in dostopnost stanovanj tako za mlade družine kot gospodinjstva v 
nadaljnjih fazah oblikovanja družine. 
 Porast »postmaterialističnih« potez, kot so samopotrjevanje, etična avtonomija, 
svoboda izbire, tolerantnost do nekonvencionalnosti. 
 Večji poudarek na kakovosti življenja s porastom nagnjenja k prostemu času, 





 Naraščajoča verjetnost ločitve in zato previdnejše vlaganje v lastno identiteto.« 
(Ule in Kuhar, 2003) 
 
 
Tabela 5: Povprečna starost neveste in ženina ob poroki v letih 1970‒2010 




1970 24,2 26,9 
1975 24,7 27 
1980 25,2 27,8 
1985 25,5 28,2 
1990 25,9 28,4 
1995 26,3 28,5 
2000 27 28,8 
2005 28 29,8 
2008 28,5 30,2 
2009 28,6 30,4 
2010 28,8 30,5 
Vir: Japonsko ministrstvo za zdravje (2010) 
Kot lahko vidimo iz tabele 5, se mladi Japonci vedno kasneje poročajo. Leta 1970 je bila 
povprečna starost neveste ob poroki 24,2 leta, ženina pa 26,9 leta. Deset let kasneje je 
povprečna starost neveste in ženina ob poroki 25,2 leta za nevesto in 27,8 leta za ženina. 
Leta 2000 je povprečna starost ob poroki neveste bila 27 let, ženin pa je bil tistega leta ob 
poroki  star 28,8 leta. Leta 2010 je povprečna starost neveste ob poroki narasla že na 
28,8 leta. Ženin je bil leta 2010 v povprečju star 30,5 leta. 
5.4 GOSPODARSKA RAST NA JAPONSKEM 
Japonska je imela po 2. svetovni vojni zelo visoko gospodarsko rast. Toda z začetkom 90. 
let se je to končalo. Tako ima Japonska zadnjih 20 let nizko gospodarsko rast, poleg tega 
pa jo je leta 2008 prizadela svetovna gospodarska kriza, ki je povzročila, da je Japonska 
imela leta 2008 in 2009 celo negativno gospodarsko rast. 
»Gospodarska rast je ključni gospodarski cilj vsake države, saj, prvič, omogoča večje 
zaposlitvene možnosti, če narašča število prebivalcev, in hkrati preprečuje padec 
življenjskega standarda. Tudi če prebivalstvo ne narašča, je ob večji gospodarski rasti 
praviloma na voljo več proizvodov in storitev za porabo, kar povečuje vsesplošno 
zadovoljstvo. Poleg tega država ob večji stopnji gospodarske rasti lažje opravlja 




odstopanje dela dohodkov državi v obliki davkov večja ko gospodarstvo stagnira ali celo 
nazaduje.« (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 149) 
Kazalnik, ki kaže, kolikšna je gospodarska rast, je BDP (bruto domači proizvod). »BDP je 
vsota vseh končnih proizvodov in storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v 
enem letu. Pri opredelitvi BDP upoštevamo geografsko načelo. Vključimo namreč vse 
končne proizvode in storitve, ki so bili proizvedeni na ozemlju določene države. Pri tem je 
vseeno, ali so proizvodi in storitve proizvedene s proizvodnimi dejavniki državljanov te 
države ali tujcev. Pomembno je le, da se proizvodni dejavniki nahajajo znotraj določene 
države.« (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 150) »Glede na vlogo v produkcijskem 
procesu ločimo tri skupine proizvodnih dejavnikov: 
1. delo, 
2. delovna sredstva,  
3. predmeti dela.« (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 25) 
»Poleg BDP poznamo tudi BNP (bruto nacionalni proizvod). BNP zajema vrednost končnih 
proizvodov in storitev, ki so bili proizvedeni s proizvodnimi dejavniki, v lasti tistih 
državljanov, katere državo obravnavamo. Za izračun BNP ni pomembno, kje se proizvodni 
dejavniki nahajajo. Pomembno je le državljanstvo njihovih lastnikov. BNP torej pri 
izračunu upošteva nacionalno načelo.« (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 151) 
»Za mednarodne primerjave razlik v ekonomski moči posameznih držav se pogosteje kot 
bruto domači proizvod uporablja kategorija bruto domači proizvod na prebivalca. Bruto 
domači proizvod na prebivalca izračunamo tako, da bruto domači proizvod delimo s 
številom prebivalcev v določeni državi. Tako odpravimo razlike v velikosti držav, ki jih 
lahko merimo tudi s številom prebivalcev določene države.« (Setnikar Cankar in Hrovatin, 
2007, str. 152) 
»Če primerjamo BDP med leti v določenem obdobju, je treba nominalni BDP preračunati v 
realni BDP. Razlika med nominalnim in realnim BDP nastane, kadar se iz leta v leto 
spreminja splošna raven cen v gospodarstvu, bodisi da narašča (inflacija) ali pada 
(deflacija). Nominalni BDP je izražen v tekočih cenah za posamezno leto, realni BDP pa v 
stalnih cenah iz določenega leta. Časovna serija podatkov za realni BDP prikazuje samo 
spremembe fizičnega obsega proizvodnje, izločene pa so spremembe ravni cen med leti. 
Ker nas pri ugotavljanju gospodarske rasti zanimajo samo spremembe v fizičnem obsegu 
proizvodnje, je realni bruto domači proizvod edino primeren za časovne primerjave. Realni 
BDP izračunamo tako, da nominalni BDP za posamezno leto delimo z deflatorjem BDP. 
Deflator BDP je indeks, ki omogoča preračun nominalnega BDP na realni BDP. Izraža 
spremembe cen končnih proizvodov in storitev, ki so vključeni v izračun BDP. Če želimo 
preračunavati nominalni BDP na realni, moramo poznati deflator.« (Setnikar Cankar in 




Tabela 6: BDP na prebivalca na Japonskem v letih 2003‒2011 




27.487 29.021 30.312 31.865 33.577 33.806 32.018 33.772 34.740 
Vir: OECD (2012) 
Iz podatkov v tabeli 6 lahko razberemo, da se BDP na prebivalca na Japonskem povečuje. 
V obdobju 2003‒2011 je bil največji BDP na prebivalca leta 2011, in sicer je ta znašal 
34.740 ameriških dolarjev na prebivalca. Najmanjši BDP je bil v letu 2003, ko je znašal 
27.487 ameriških dolarjev na prebivalca. Z tabele je med drugim razvidno, da je BDP na 
prebivalca v letih 2009 in 2010 nekoliko padel v primerjavi z letom 2008. Leta 2011 je 
BDP ponovno narasel. 
Tabela 7: Realni BDP na Japonskem v obdobju 2003‒2011 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
REALNII BDP  
(LETNO V %) 
1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 - 1,2 -6,3 3,9 0,8 
Vir: OECD (2012) 
Vrednost realnega BDP je v obdobju 2003‒2011 na Japonskem zelo nihala. Največjo 
vrednost je realni BDP dosegel v letu 2010, ko je znašal 3,9 %. Najmanjša vrednost 
realnega BDP je bila v letu 2009, in sicer 6,3 %. Poleg leta 2009 je bila vrednost realnega 
BDP negativna še v letu 2008, ko je ta znašal -1,2 %.  
5.4.1 VPLIV STARANJA PREBIVALSTVA NA GOSPODARSKO RAST JAPONSKE 
Staranje prebivalstva vpliva na celotno gospodarstvo, saj staranje prebivalstva povzroča 
številne posledice, ki lahko, če se ne odpravijo pravočasno, vedno bolj vplivajo na 
gospodarsko rast države. Lahko povzročijo tudi negativno gospodarsko rast. Ker se 
staranje prebivalstva na Japonskem vedno bolj povečuje, tudi posledice tega problema 
vedno bolj vplivajo na gospodarstvo in s tem na njegovo rast. 
»Spremembe starostne strukture prebivalstva in demografski dejavniki, ki jih povzročajo, 
pomembno vplivajo na gospodarski razvoj in rast proizvodnje. Novejša empirična 
raziskovanja kažejo, da so ekonomisti ta vpliv zanemarjali in celo podcenjevali, ker ga niso 
dobro poznali. Staranje prebivalstva povzroča spremembe razmerij med pomembnimi 
starostnimi kontingenti in s tem spremembe med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom. 
Spremembe starostne strukture prebivalstva pomembno vplivajo na ekonomsko aktivnost 
in strukturo gospodarstva po dejavnosti. V resnici vplivajo na vse faze gospodarskega 
procesa, na proizvodnjo, razdelitev, potrošnjo ter varčevanje in investicije. To pa pomeni, 
da vplivajo tudi na vse trge, ki delujejo v gospodarstvu.« (Malačič, 2008, str. 795) 




 zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva, 
 zmanjševanje produktivnosti, 
 japonska vlada vedno več vlaga v socialno varnost kot pa v gospodarstvo, 
 zmanjševanje naložb in investicij. 
Zmanjšanje števila delovno aktivnega prebivalstva 
»Veliko vprašanje je sposobnost preživetja japonskega gospodarstva ob hitro starajočem 
se prebivalstvu. Staranje prebivalstva, krčenje delovne sile, naraščanje odvisnosti 
upokojencev od mladega prebivalstva naj bi Japonski povzročili upad gospodarske rasti. 
Glede na predvideno krčenje delovne sile za 0,7 odstotka na leto na stopnji realnega BDP 
na delavca je potrebna rast BDP za 2,5 odstotka na leto.« (Wong, 2007) »Do leta 2060 se 
bo število prebivalcev Japonske zmanjšalo za 86,76 milijona. Do leta 2050 bo skoraj 40 
odstotkov prebivalcev starih 65 let ali več, danes jih je 23 odstotkov, ti prebivalci bodo 
postali breme celotne države. Delovna sposobnost prebivalstva bo padla z okoli 63 
odstotkov na 52 odstotkov.« (Glosserman, 2009) »Število prebivalstva na Japonskem je 
bilo najvišje leta 2004, ko je ta imela 127,8 milijona prebivalcev. Trenutne napovedi so 
upadanje prebivalstva, približno 1 % na leto do leta 2050, kar bo močno vplivalo na 
število delovne sile. Število delovno aktivnih prebivalcev se od leta 1999 zmanjšuje, do 
sedaj se je zmanjšalo za 2,5 %.« (Forbes, 2010) »Le tretjina japonskih žensk ostane 
delovno aktivna po porodu.« (Harder, 2010) »Ena od sprememb, ki lahko upočasni upad 
delovnega aktivnega prebivalstva, je večja udeležba žensk na trgu dela. Kljub visoki 
zaposlenosti žensk je njihova udeležba manjša kot v drugih razvitih državah, zlasti to velja 
za delovna mesta na višjih ravneh in izvršilnih delovnih mestih.« (Forbes, 2010) »Podjetja 
se že soočajo s težavami pri iskanju novih zaposlenih. Število mlade delovne sile se 
zmanjšuje in stvari se bodo v prihodnosti še slabšale. Delovno aktivno prebivalstvo v 
starostnem obdobju 15‒24 let je v letu 1990 dosegalo število 8 milijonov, do leta 2015 pa 
bo to število padlo na 5,3 milijona.« (The inderpendent, 2006) 
Zmanjšanje produktivnosti 
»Že iz profilov zaslužkov po starosti nedvomno ugotovimo, da produktivnost delavca s 
starostjo narašča, nato doseže vrh, ki lahko traja krajši ali daljši čas, nakar začne padati. S 
tega vidika staranje prebivalstva in še posebej njegova pretirana oblika ne bo in ne more 
pozitivno vplivati na produktivnost v gospodarstvu s starajočo se delovno silo.« (Malačič, 
2008, str. 795‒796) »Do leta 2050 bo skoraj 40 odstotkov prebivalcev starih 65 let ali več, 
danes jih je 23 odstotkov, ti prebivalci bodo postali breme celotne države. Delovna 
sposobnost prebivalstva bo padla z okoli 63 odstotkov na 52 odstotkov.« (Glosserman, 
2009) 
Japonska vlada vedno več vlaga v socialno varnost kot pa v gospodarstvo 
»Staranje prebivalstva vpliva na makroekonomsko uspešnost države. Ko se delež delovno 




prebivalstva, se stopnja rasti BDP na prebivalca zmanjšuje. Prav tako ima z davčnega 
vidika staranje prebivalstva za posledico zmanjšanje davčne osnove in povečanje 
javnofinančnih odhodkov. Predvsem se povečajo stroški za socialno varnost, kar lahko 
upočasni gospodarsko rast zaradi bremena proračunskih stroškov, ki jih ima država zaradi 
staranja prebivalstva.« (Forbes, 2010) »Ker se število delovno aktivnih državljanov 
zmanjšuje, bodo pokojninski skladi izčrpani in manj bo davčnih prihodkov ter bo tako 
državni proračun okrnjen. Staranje prebivalstva vpliva tudi na politične odločitve, saj 
Japonska že zdaj daje večjo prednost na primer zdravstvenem varstvu kot pa mednarodni 
varnosti.« (Glosseman, 2009) 
»Politične spremembe staranja prebivalstva izvirajo v demokratičnih družbah iz političnih 
interesov. Volilna pravica je v sodobnih družbah omejena navzdol (s polnoletnostjo), ni pa 
omejena navzgor. To pa ima za posledice večji politični vpliv starejših v družbi. Poleg tega 
pa se običajno starejši tudi bolj redno udeležujejo volitev in imajo bolj enotne politične 
interese. V zadnjem času pa se starejši tudi vse bolj organizirajo v politične stranke. Mladi 
so v političnem procesu večinoma manj uspešni, imajo manj enotne zagovornike in bolj 
različne interese. Nekateri avtorji govorijo celo o vojni med generacijami, drugi pa si 
prizadevajo za reforme političnih sistemov ter zmanjšanje vpliva starejših in povečanje 
vpliva mladih v politiki.« (Malačič, 2008, str. 795) 
 
 
Zmanjšanje naložb in investicij 
»Starejši prebivalci so manj inovativni in živijo od prihrankov in ne od novih naložb. 
Starejše družbe so po navadi manj pripravljene tvegati.« (Glosserman, 2009) 
»Za splošni življenjski cikel posameznika velja: starejša kot je oseba, manjša je njena 
stopnja varčevanja. Vedno bolj je oseba odvisna od svojih prihrankov in vedno bolj jih 
uporablja.« (Hisakazu, 2012) 
Ukrepi, ki bi pomagali ublažiti posledice staranja prebivalstva na gospodarstvo Japonske: 
 povišanje DDV, 
 spodbujanje rojstev, 
 večja udeležba žensk na trgu dela, 
 priseljevanje tujcev. 
Povišanje DDV 
»Ta pridobljeni denar bi šel za pokojnine, zdravstveno varstvo in za izgradnjo dnevnih 






»Vzpostaviti bi morali okvir subvencij, ki bi nadgrajevale mlade, ki se odločijo za otroke, in 
ki bi pomagale materam ostati na trgu dela.« (Harden, 2012) 
Večja udeležba žensk na trgu dela  
»Ena od sprememb, ki lahko upočasni upad delovnega aktivnega prebivalstva, je večja 
udeležba žensk na trgu dela. Kljub visoki zaposlenosti žensk je njihova udeležba manjša 
kot v drugih razvitih državah, zlasti to velja za delovna mesta na višjih ravneh in izvršilnih 
delovnih mestih.« (Forbes, 2010) 
Priseljevanje tujcev 
»Zakaj je staranje prebivalstva na Japonskem mnogo večji problem kot v drugih državah? 
Zato ker so druge države odobrile množično priseljevanje mladih iz drugih držav. 
Japonska ne odobrava velikega priseljevanja tujcev, zato se je tja tako težko priseliti in 
dobiti japonsko državljanstvo. Japonska je najbolj homogena država na svetu. Te 
zavrnitve priseljevanja ne obetajo samo slabosti za staranje prebivalstva na Japonskem, 
ampak tudi prikrajša državo za skupine delavcev, umetnikov, znanstvenikov in izumiteljev. 
Znanstveni napredek je bistvenega pomena za na tehnologiji temelječe gospodarstvo. 
Medtem ko priseljevanje povzroči velike težave, pomanjkanje ustvarja še večje.« 
(Handen, 2010) »Medtem ko je to v drugih državah običajna praksa, Japonci niso preveč 
naklonjeni priseljevanju tujcev v njihovo državo, a se to počasi izboljšuje. Na Japonskem 
živita 2 milijona tujcev, 200.000 jih je živelo v tej državi nezakonito.« (The independent, 
2006) 
5.5 JAVNOFINANČNI PRIMANJKAJ JAPONSKE 
»Javnofinančni primanjkljaj oziroma fiskalni deficit opredelimo kot negativno razliko med 
javnofinančnimi prihodki in odhodki. Kadar država porablja več denarja, kot ga je pobrala 
z davčnimi in nedavčnimi prihodki, nastaja negativno stanje v konsolidirani bilanci javnih 
financ.« (Klun, 2008, str. 232) 
 
Tabela 8: Javnofinančni primanjkljaj Japonske v obdobju 2003-2011 
LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PRIMANJKAJ 
OD BDP (V %) 
-7,9 -6,2 -6,7 -1,6 -2,4 -2,2 -8,7 -8,1 -9 
Vir: OECD (2012) 
Japonska ima v zadnjih letih vedno večji javnofinančni primanjkljaj. Eden od vzrokov za 
tako stanje je staranje prebivalstva, saj mora država vedno več sredstev nameniti za 
pokojnine in zdravstvo. S prihranki prebivalstva, ki so ji bili v preteklosti v veliko pomoč, si 




bi varčevalo. Kot vidimo v tabeli 8, je Japonska imela v obdobju 2003‒2011 največji 
javnofinančni primanjkljaj leta 2011, k čemur je veliko pripomogel potres v mesecu 
marca, najnižji primanjkljaj pa je bil leta 2006. 
»Japonska ima danes največji davčni primanjkljaj med razvitimi državami. Zmanjšanje 
davčnih prihodkov je eden od razlogov za povečanje primanjkljaja države. V začetku leta 
1990 se je za japonsko gospodarstvo začelo dolgo obdobje stagnacije, imenovano tudi 
»izgubljeno desetletje«. V teh letih so davčni prihodki, ki so nekoč dosegali 60 bilijonov 
jenov, padli na 40 bilijonov jenov. To se je spopadalo s povečanjem javnih izdatkov. Leta 
2001, ko se je Japonska obrnila k fiskalni konsolidaciji, ki jo je upravljal premier Junichiro 
Koizumi, je le-ta zmanjšal javne naložbe za polovico. Kljub temu pa se je primanjkljaj še 
povečal zaradi večjih stroškov, povezanih s trajnostnim sistemom socialne varnosti.« 
(Yoshikawa, 2012) 
»Na državni ravni ustanovljena socialna varnost leta 1961 je močno pripomogla k razvoju 
japonske povojne družbe, npr. leta 1950 je bila na Japonskem pričakovana povprečna 
starost za moške 58 let in za ženske 61,5 leta, kar je bilo najkrajše med razvitimi 
državami. Danes ima Japonska najdaljšo pričakovano življenjsko dobo na svetu. Zato 
obstajata dva vzroka: stalno naraščanje povprečnega dohodka v povojni japonski in 
socialna varnost.« (Yoshikawa, 2012) 
»Toda sistem socialne varnosti se zdaj sooča z resnimi težavami financiranja zaradi 
hitrega staranja prebivalstva. Medtem ko so glavni upravičenci do sistema osebe, starejše 
od 65 let, je delovno aktivno prebivalstvo (20–64 let) tisto, ki plačuje večino davkov in 
prispevkov za socialno varnost. To pomeni, da staranje prebivalstva hkrati prinaša 
zmanjšanje prihodkov in povečanje plačil. Razmerje starejših in delovno aktivnih 
prebivalcev naj bi bilo do leta 2050 ena proti ena. Japonska se stara hitreje kot katera koli 











6  ZAKLJUČEK 
Po 2. svetovni vojni je bila Japonska skoraj popolnoma uničena, a so Američani s 
političnimi in gospodarskimi reformami poskrbeli za njeno hitro okrevanje. Japonska je 
konec 50. let spadala še med manj razvite države na svetu, leta 1964 pa so jo že uvrščali 
med razvite države. Leta 1968 je tako po razvitosti prehitela Zahodno Nemčijo. K naglemu 
razvoju so pripomogle predvsem naložbe zasebnega sektorja in številna dobro izobražena 
delovna sila. Vedno več ljudi se je priselilo iz vasi v mesta, kar je povzročilo številne 
posledice, kot pomanjkanje stanovanj, onesnaževanje okolja in izumrtje podeželja. Prvi 
naftni šok leta 1973 in ohlapne denarne politike Japonske so povzročili nižanje japonske 
gospodarske rasti. Japonska podjetja so se prilagodila naftni krizi tako, da so uvedla tri 
ukrepe. Prvi ukrep je bil, da so zmanjšali najeme kreditov pri bankah in prešli na 
samofinanciranje. Drugi ukrep je bil, da so podjetja ostala pri politiki stalne zaposlitve, kar 
je pomenilo, da niso zaposlovali novih delavcev, niso pa tudi odpuščali starih zaposlenih. 
Tretji ukrep je bila energetska varčnost. V proizvodnih industrijah so dvignili nivo 
produktivnosti, kar pa je bil rezultat mikroelektronske tehnološke revolucije. Vse delo, ki 
so ga lahko, so avtomatizirali, tako da v tovarnah skoraj ni bilo več delavcev. Začeli so z 
množično proizvodnjo robotov, ki so opravljali delo namesto delavcev. Konec osemdesetih 
so ljudje množično kupovali vrednostne papirje, kar je kmalu povzročilo strm padec 
vrednosti le-teh. Velik obseg naložb v zemljišča in zgradbe je povzročil, da so cene le-teh 
narasle v višave. Leta 1990 so začele vrednosti delnic padati in leta 1992 so dosegle dno. 
Delnicam so sledile cene zemljišč. Padci vrednosti delnic in zemljišč so lastnikom povzročili 
ogromne izgube. Največje izgube so imela podjetja, ki so zato začela odpuščati svoje 
zaposlene, zadrževati naložbe in nižati plače. Po letu 1992 gospodarska rast ni bila nikoli 
več visoka. A kljub stagniranju na gospodarskem področju japonska industrija še vedno 
spada med najbolj napredne in inovativne na svetu. Japonski proizvodni izdelki, zlasti 
elektronika in avtomobili, so še vedno vodilni na svetu. 11. marca 2011 sta Japonsko 
prizadela potres in cunami, kar je kasneje povzročilo jedrsko krizo v nuklearnem centru v 
Fukušimi. V potresu je umrlo 12.544 ljudi in materialna škoda je bila ocenjena med 195 in 
305 bilijonov ameriških dolarjev. Številna podjetja na Japonskem so imela ogromno 
finančno in materialno škodo. 
Japonski parlament se imenuje diet. Prvi diet je bil ustanovljen leta 1899 in je bil podrejen 
cesarju. Današnji je bil ustanovljen leta 1946 in je bil podrejen ljudstvu. Je edino 
zakonodajno telo v državi. Sestavljen je iz dveh domov. Prvi se imenuje Spodnji dom 
oziroma predstavniški dom, drugi je Zgornji dom oziroma dom svetnikov. Japonska ima 
parlamentarni tip vlade. Sedanji predsednik vlade je Yoshinko Nodo in je že sedmi 
predsednik vlade v zadnjih šestih letih. 
Problemi, ki ogrožajo današnje gospodarstvo Japonske, so: staranje prebivalstva, 





Prebivalstvo Japonske že dolgo spada med najstarejša prebivalstva na svetu. Leta 2008 je 
na Japonskem živelo 15,8 milijona žensk in 11,8 milijona moških, starejših od 65 let. 
Medtem ko se povečuje delež starejšega prebivalstva na Japonskem, se zmanjšuje delež 
mladega. Japonska naj bi tako po napovedih leta 2050 imela 13 milijonov prebivalcev, 
starejših od 80 let, in samo 4 milijone prebivalcev, mlajših od 4 let. Od leta 2005 ima 
Japonska negativno rast prebivalstva. Letno na Japonskem umre več ljudi, kot se jih rodi. 
Japonska ima najvišjo pričakovano starost na svetu: v letu 2010 je bila ta za ženske 86,4 
leta in za moške 79,6 leta. Večina odraslih japonskih posameznikov živi doma, ker je to 
udobneje in cenejše. Vedno več mladih Japoncev in Japonk se noče poročiti in noče imeti 
otrok. Že danes je na Japonskem 10 % Japonk in 19 % Japoncev, starih nad 50 let, 
neporočenih. In ti bodo ostali za vedno samski. Leta 1959 je povprečna japonska družina 
imela 4 otroke, konec šestdesetih 3, danes pa samo še dva. 
Japonska ima že nekaj let nizko gospodarsko rast. Leta 2011 je gospodarska rast 
Japonske znašala 0,8 %. V letu 2011 je BDP na prebivalca na Japonskem znašal 34.740 
ameriških dolarjev. Glavne posledice za japonsko gospodarstvo, ki jih povzroča staranje 
prebivalstva, so: zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje produktivnosti, 
vedno večje vlaganje države v socialno varnost in vedno manjše v razvoj gospodarstva ter 
zmanjšanje naložb in investicij. Staranje prebivalstva na Japonskem vpliva na vse 
gospodarske panoge in upočasnjuje gospodarsko rast, kar potrjuje mojo hipotezo. Rešitve 
zoper vpliv staranja prebivalstva na gospodarstvo so: spodbujanje rojstev, dvig DDV, 
spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela in priseljevanje tujcev. Japonska ima v zadnjih 
letih vedno večji finančni primanjkljaj. Eden glavnih vzrokov je staranje prebivalstva, saj 
ima država vedno večje stroške za pokojnine in zdravstvo. 
Ob pisanju diplomskega dela sem prišla do lastnih predlogov, kako bi lahko japonska 
vlada zmanjšala posledice staranja prebivalstva na gospodarstvo in na vedno večji javni 
dolg. Moji predlogi so: 
 spodbujanje odločanja mladih Japoncev za rojstvo otrok, tako da bi japonska vlada 
mladim, ki se odločijo za otroke, dodelila številne subvencije in davčne olajšave, še 
posebej tistim, ki se odločijo za večje število otrok; 
 pomoč države mladim, da laže pridejo do stanovanj; 
 sprememba delovne zakonodaje tako, da omogoča čim lažje zaposlovanje žensk ‒ 
mater; 
 večja odprtost japonske države in družbe do priseljevanja tujcev, saj bo to državi 
prineslo nova znanja in ideje ter večji delež delovno aktivnega prebivalstva; 
 sprejetje reform na področju pokojninskega sistema in zdravstvenega varstva. 
V času raziskovanja izpostavljenega problema ‒ vpliv staranja prebivalstva in nizke 
rodnosti na japonsko gospodarsko rast – sem ugotovila, da ta problem povzroča velike in 
vedno večje probleme za japonsko gospodarstvo in japonski državni proračun. Če 




večje težave. Ugotovila sem tudi, da japonska tradicionalna mentaliteta, zaradi katere ne 
odobravajo migracij tujcev v svojo državo in večje rodnosti neporočenih parov, škoduje 
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